




       Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tekanan, 
kesempatan, rasionalisasi dan pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi 
di Kantor Akuntan Publik. Variabel independen pada penelitian ini adalah tekanan, 
kesempatan, rasionalisasi dan pengendalian internal sedangkan variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah kecurangan akuntansi. 
       Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan 
oleh peneliti yaitu Kantor Akuntan Publik yang berstatus aktif yang terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019. Penelitian menggunakan survey 
melalui email dengan 118 responden dari akuntan yang bekerja pada Kantor 
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia 
Tahun 2019 sebnyak 279 KAP. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan dan rasionalisasi berpengaruh 
positif terhadap kecurangan akuntansi, variabel pengendalian internal berpengaruh 
negatif terhadap kecurangan akuntansi dan kesempatan tidak berpengaruh terhadap 
kecurangan akuntansi. 
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